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表 1 不同年龄者的视觉 一 动作控制结果 比较 (2 5m /
。。。)
年龄组 儿童组 中青年组 老年组
结果 (m ) (卜
一































4 0 8 *
p < 0
.


















































































条件 慢速 快速 差异性 比较
误差值《
: m) (2 5m m l
s e e) (5 0m /












































































































































表 5 不同年龄者预测运动行距结果比较 (单位 : . )
被试 儿童组 中青年组 老年组
结果 (6岁) (1 8
一





8 1 1 2
.







8 7 1 2
.
习3
表 6 不同年龄者的预测运动行距结果差异性比较 (t 值》
被 试 中青年组 老年组
儿童组 2
.
6 6 0 二 0
.












































用 心 理 字
表7 预侧运动物体行距的误差偏向分析 (次数幼





















































存在一个反应持续时间 (d u r
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(1 8 一 4 5岁) 优于老年人 (6 0


























一 4 6岁) 的准确性高于儿童 “ 岁)
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